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Vorbemerkungen 
I. Einleitung 
Diese Publikation enthält die Berichtigungen und Ergänzungen der Angaben über die Fischereistatistik, die 
in der Nummer 12/1967 der Reihe „Agrarstatistik" veröffentlicht wurden. 
Alle diese Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Fischereistatistik ') des Agrarstati-
stischen Ausschusses durchgeführt. Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften danktden Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe für die Bemühungen an dem Zustandekommen dieser Veröffentlichung. Desgleichen spricht 
das Statistische Amt den Regierungen und Berufsverbänden seinen Dank für die Mitarbeit bei der Zusammen-
stellung der Angaben aus. 
I I . Gliederung der Publikation 
Teil I. — Bilanz der Versorgung mit Fischen und Fischzubereitungen : 
1 . Eigentliche Versorgungsbilanzen 
2. Statistiken über Fischfang und Fischverwertung, aufgestellt für die EWG, wie auch nach Mitgliedstaaten 
getrennt 
3. Außenhandel 
Teil II. — Sonstige Fischereistatistiken 




I I I . Definitionen der verschiedenen Gewichte 
Im Einvernehmen mit der Arbeitsgruppe wurde beschlossen, die nachstehenden Definitionen der FAO zu 
verwenden : 
Fanggewicht (nominal catch) : die auf Lebendgewicht umgerechnete angelandete Menge; 
Anlandegewicht (landings) : das tatsächliche Gewicht bei der Anlandung von Fischen oder Fischerzeugnissen, 
ungeachtet der Form, In der sie an Land gebracht werden; 
Produktgewicht (product weight) : das tatsächliche Gewicht des Erzeugnisses. 
IV. Anmerkungen zu den Versorgungsbilanzen 
A. Allgemeines 
Für das Jahr 1964/1965 hat man denWittling in die Unterteilung der Rundfische aufgenommen. Diese neue 
Unterteilung soll auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. 
Wie bereits In den Vorbemerkungen zu den vorhergehenden Publikationen angedeutet, wurden, damit die 
Versorgungsbilanzen für Fische, Krebs- und Weichtiere mit den Bilanzen für die übrigen Agrarerzeugnisse 
übereinstimmen, nachstehende Regeln berücksichtigt. 
') Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe, siehe Seite 15. 
σ) Die Daten sind nach Wirtschaftsjahren zusammengestellt, die jeweils den Zeitraum vom I.Juli bis 30. Juni 
umfassen. 
Die vorliegende Publikation enthält die Zahlenangaben für die Wirtschaftsjahre 1959/1960, 1965/1966 und 
1966/1967. 
f>) Die Bilanzen sind für die EWG­Mitgliedstaaten aufgestellt worden. Die Erzeugung der französischen 
Überseegebiete wurde nicht berücksichtigt. Diese Gebiete gelten im Warenverkehr als Drittländer. Die 
Angaben für Westberlin und das Saarland sind zusammen mit denen der BR Deutschland aufgeführt. 
In der zusammengefaßten Versorgungsbilanz der EWG (Tabelle 1.00) wird das Gebiet der Gemeinschaft als 
Einheit aufgefaßt. Deshalb wird der innergemeinschaftliche Warenaustausch nicht im Außenhandel der Gemein­
schaftsbilanz berücksichtigt, obwohl er in den Versorgungsbilanzen der einzelnen Länder als Außenhandel 
ausgewiesen wird. 
Um eine genaue Vorstellung von der gesamten Fischwirtschaft zu vermitteln, enthält die vorliegende Publi­
kation außer den eigentlichen Versorgungsbilanzen Zahlenangaben mit Einzelheiten über die Verwendung 
von Frischfisch und den Außenhandel. 
B. Die Bilanzen 
Um einen erschöpfenden Einblick in den wechselseitigen Zusammenhang der verschiedenen Angaben zu 
gewinnen, müssen die Versorgungsbilanzen in folgende Teilbilanzen gegliedert werden : 
1 . Zusammenfassende Versorgungsbilanzen 
In diesen Bilanzen wird ein Gesamtüberblick über die Fischversorgung und den Verwendungszweck der Fische 
gegeben. Die verschiedenen Produkte werden dabei in ein und derselben Gewichtseinheit, nämlich in Fang­
gewicht der Anlandungen, ausgewiesen, so daß sie zusammengezählt werden können. Das ist der erste Teil 
der Tabellen 1.00 und 1.02 dieser Publikation. 
2. Versorgungsbilanzen nach Produkten 
Da die verschiedenen Produkte in einer gemeinsamen Gewichtseinheit wiedergegeben werden, geht der Über­
blick über das Einzelprodukt verloren. Daher werden In diesem Teil Versorgungsbilanzen nach Produkten 
aufgestellt, die das tatsächliche Gewicht, d.h. das „Produktgewicht", der verschiedenen Erzeugnisse wieder­
geben. Wi r haben es hier also mit einer Anzahl getrennt aufgeführter Bilanzen zu tun, die nicht zusammenge­
zählt werden können. Diese Daten werden im zweiten Teil der oben genannten Tabellen aufgeführt. 
3. Bilanzen für Frischfisch 
Die ursprüngliche Erzeugung erfolgt in Form von frischem Fisch, aus dem bereits an Bord der Schiffe oder 
später an Land verschiedene Produkte hergestellt werden. Die betreffenden Tabellen geben eine ausführliche 
Übersicht über die Fänge von frischem Fisch, ihren Verwendungszweck und über die schließlich aus der Ver­
arbeitung gewonnenen Fischerzeugnisse. Die Tabellen vermitteln auf diese Weise nähere Einzelheiten über 
die in den Versorgungsbilanzen angeführten Produktionszahlen. Diese Angaben sind in Teil 1.1 „Erzeugung 
und Verwendung" aufgeführt. 
C. Anmerkungen zu den verschiedenen Posten 
Die Erläuterungen über den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Untertellungen der Gesamtversor­
gungsbilanzen lassen sich durch nachstehende Anmerkungen über die verschiedenen Posten ergänzen. 
1 . Erzeugung 
Aus den obigen Darlegungen ist ersichtlich, daß in den Bilanzen zwei Produktionsbegriffe auftauchen, nämlich : 
a) der Begriff „Erzeugung" wie er in den zusammengefaßten Versorgungsbilanzen zum Ausdruck kommt. 
Diese Erzeugung ist in „Fanggewicht der Anlandungen" wiedergegeben und betrifft die Anlandungen inlän­
8 
discher Schiffe in inländischen wie auch in ausländischen Häfen. Die Fischanlandungen insgesamt werden unge-
achtet der Form der Anlandungen erfaßt, so daß auch die Fische, die bereits an Bord eine bestimmte Verar-
beitung erfahren haben, in „Fanggewicht der Anlandungen" umgerechnet als Anlandung von Frischfisch mit-
gerechnet werden. 
b) der Begriff „Erzeugung", wie er in den Versorgungsbilanzen in Produktgewicht vorkommt. Hier liegt der 
Nachdruck auf der Tatsache, daß die Verarbeitung der betreffenden Rohware innerhalb der Gemeinschaft 
erfolgt. Deshalb werden unter „Erzeugung" alle in dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder auf 
nationalen Schiffen hergestellte Mengen verstanden, ohne Rücksicht auf die Herkunft der in diesen Mengen 
verarbeiteten Grundstoffe. 
2. Außenhandel 
Da der in ausländischen Häfen durch inländische Schiffe angelandete Fisch schon in der nationalen Erzeugung 
enthalten ist, wird diese Menge ebenfalls als Ausfuhr ausgewiesen. 
Aus den Außenhandelsstatistiken der einzelnen EWG-Länder lassen sich im allgemeinen nicht genügend Daten 
entnehmen, um alle für die Bilanzen erforderlichen Unterteilungen nach Arten zu ermöglichen. Die Folge 
davon ist, daß eine Anzahl von Posten geschätzt werden muß. Demnach liegen einer Anzahl von Berechnungen 
für den innergemeinschaftlichen Gesamthandel, soweit nicht genügend detaillierte Angaben verfügbar waren, 
globale Umrechnungskoeffizienten zugrunde. Selbstverständlich können die auf diese Weise berechneten 
Resultate nur Annäherungen an die tatsächlichen Zahlen darstellen. 
Um außerdem Doppelzählungen in der Bilanz zu vermeiden, ist bei der EWG-Gesamtsumme der Inner-EWG-
Austausch nicht berücksichtigt. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Währungsgebiet der DM-Ost ist in dem 
vorliegenden Heft nicht enthalten. 
3. Verfügbare Mengen 
Dieser Posten ist der Saldo der vorhergehenden Posten. 
4. Industrielle Verwertung 
Hier werden zwei Posten unterschieden : 
a) industrielle Verwertung in der Nahrungsmittelindustrie ; 
b) sonstige industrielle Verwertungen. Außer Betracht bleiben hierbei die Fischabfälle der Nahrungsmittel-
industrie, die zum Beispiel in der Fischmehlindustrie verwertet werden. 
Die Aufgliederung nach industrieller Verwertung in der Nahrungsmittelindustrie und sonstiger industrieller 
Verwertung bezieht sich also nur auf den Hauptverwendungszweck der diesbezüglichen Fischmengen. 
5. Rubriken der Bilanzen 
Eine Schwierigkeit ergibt sich bei der Aufgliederung der Posten der Bilanzen nach den verschiedenen Bear-
beitungsstufen. In einigen Fällen kommt es nämlich vor, daß ein Grundstoff, der bereits eine bestimmte 
Bearbeitung erfahren hat, in der folgenden Stufe noch weiter verarbeitet wird. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diese Posten in die Bilanzen einzugliedern. Im allgemeinen ging man 
bei der Zusammenstellung unserer Bilanzen davon aus, daß nur die letzte Bearbeitungsstufe gezählt wird. 
Dies läßt sich an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn eine bestimmte Menge unter der Rubrik „gesalzen, 
getrocknet, geräuchert" als Einfuhr ausgewiesen ist und danach zu Konserven verarbeitet wird, so wird dieser 
Posten wie folgt behandelt : Der betreffende Posten wird in der Bilanz bei der Einfuhr unter „gesalzen, getrock-
net oder geräuchert" in Produktgewicht abgezogen. Dagegen wird der betreffende Posten auf Fanggewicht 
der Anlandungen umgerechnet unter „verfügbare Mengen" In die Rubrik „Sonstige Aufkommen" der Frisch-
fischbilanz aufgenommen. Der betreffende Posten wird anschließend in Fanggewicht der Anlandungen umge-
rechnet unter „Verwendung" und bei den Fischerzeugnissen in Produktgewicht unter der Rubrik „Konser-
ven" aufgeführt. 
V. Sonstige Fischereistatistiken 
Α. Anlandungen 
Wie für die vorhergehenden Jahre bleiben folgende Bemerkungen gültig : 
In den einzelnen nationalen Fischereistatistiken werden die Anlandungen ausländischer Schiffe in inländischen 
Häfen und die Anlandungen eigener Schiffe in ausländischen Häfen nicht einheitlich ausgewiesen. Im Zusam­
menhang hiermit mußten für einige Länder folgende Abänderungen vorgenommen werden : 
D F Ι Ν Β 
Anlandungen ausländischer Schiffe in eigenen Häfen χ . . — 
Anlandungen eigener Schiffe in ausländischen Häfen + + · + 0 
+ = addiert; — = abgezogen; 0 = schon in den Anlandungen inbegriffen; 
χ = keine Abänderung nötig; . = unbekannt oder nichts. 
Demnach versteht man unter „Anlandungen" in den vorliegenden Statistiken die Gesamtanlandungen der 
nationalen Fischerelflotte, wobei die Lage der Anlandungshäfen (Inland oder Ausland) und die Bestimmung 
des Fisches außer Betracht bleiben. Die Anlandungen ausländischer Schiffe in inländischen Häfen gelten als 
Einfuhr. Das angegebene Gewicht ist das tatsächliche Anlandegewicht, wie es in den nationalen Fischereista­
tistiken aufgeführt Ist. 
Die Erzeugungsangaben in Teil I und die Angaben über die Anlandungen in Teil II sind nicht miteinander 
vergleichbar hinsichtlich des Bezugszeltraums, der benutzten Gewichtseinheiten und der Gliederung nach 
Fischarten. Die Daten in Teil II haben jedoch den Vorteil, daß sie sich auf einen längeren Zeitraum beziehen. 
B. Preise 
Die erwähnten Preise beziehen sich auf den Durchschnittswert (unit value) je kg und sind errechnet aus der 
gesamten Wertausbeute des Fisches, dividiert durch das wirkliche Gewicht der Anlandungen, ungeachtet der 
Bestimmung des Fisches für menschlichen Konsum bezw. Verarbeitung zu Viehfutter. 
C. Flotte 
Ab Heft 9/1966 der Reihe „Agrarstatistik" wird eine neue Einteilung durchgeführt. Diese neue Einteilung ist 
folgende : 
a) Aufteilung nach Fangmethode 
Man unterscheidet nach folgenden Methoden : 
1 . Über Heck trawlen. Es handelt sich hier um die Schiffe mit Heckaufschleppe, beweglichem Portal­
galgen usw. 
2. Über die Seite trawlen, einschließlich der Schiffe, bei denen das Netz über Heck eingeholt wird, sowie 
der Schiffe mit Gespannfischerei 
3. Ringwadenfischerei 
4. Treibnetzfischerei 
5. Gemischte Fangmethoden 
6. Andere 
Diese Angaben stehen für Italien nicht zur Verfügung. 
b) Aufteilung nach dem Grad der Ausrüstung mit Geräten zur Konservierung und Verarbeitung der Fänge 
an Bord. 
Die Unterlagen werden publiziert nach Anzahl und Brutto­Register­Tonnen nach einer einheitlichen Einteilung 
in Tonnageklassen für alle Mitgliedstaaten. 
Wie für die Anlandungen werden die alten Ziffern nur so lange publiziert, bis für die neuen Unterlagen eine 
genügend lange Serie nach der neuen Aufteilung vorhanden ist. 
D. Besatzung 




La présente publication contient une mise à jour des données du N" 12/1967 de la série «Statistique agricole». 
L'Office statistique des Communautés européennes remercie le groupe de travail «Statistiques de la pêche» ') 
de sa coopération aux travaux ainsi que les gouvernements et les organismes professionnels du concours 
qu'ils ont bien voulu lui prêter pour la collecte des données. 
I I . Plan de la publication 
Partie I. — Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1 . Bilans d'approvisionnement 
2. Statistiques de la production et de l'utilisation pour l'ensemble de la CEE et par Etat membre 
3. Commerce extérieur 
Partie II. — Autres statistiques de la pêche 
1 . Débarquements et captures 
2. Prix du poisson 
3. Flotte de pêche 
4. Equipages. 
I I I . Définition des poids 
Pêche nominale (nominal catch) : poids débarqué converti en poids vif; 
Poids débarqué (landings) : poids réel du poisson ou des produits dérivés, quelle qu'en soit la forme au 
débarquement; 
Poids du produit (product weight) : poids réel du produit. 
IV. Notes concernant les bilans d'approvisionnement 
A. Observations générales 
Ainsi que nous l'avons précisé dans nos publications précédentes, nous avons retenu les principes généraux 
suivants dans le but de faire correspondre les bilans d'approvisionnement en poissons, crustacés et mollusques 
et les bilans des autres produits agricoles. 
') Pour la composition du groupe de travail, voir page 15. 
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a) Les données sont groupées par campagnes (une campagne couvre la période allant du 1 " juillet au 30 juin). 
Les chiffres de la présente publication se rapportent aux campagnes 1959/1960,1965/1966 et 1966/1967. 
b) Les bilans concernent les Etats membres de la CEE. Les territoires français d'outre-mer ne sont pas pris en 
compte puisqu'ils sont considérés comme pays tiers du point de vue des échanges commerciaux. Berlin-Ouest 
et la Sarre sont inclus dans les données de la République fédérale d'Allemagne. 
Dans les bilans d'approvisionnement récapitulatifs de la CEE (tableau 1.00), la Communauté est considérée 
comme un territoire unique. Pour cette raison, les échanges intracommunautaires ne sont pas compris dans 
le poste «Commerce extérieur» du bilan d'approvisionnement. Ils figurent par contre dans les bilans par 
Etat membre. 
Afin de donner une meilleure vue d'ensemble du secteur de la pêche, nous publions, à côté des bilans d'appro-
visionnement proprement dits, des informations plus détaillées sur l'utilisation des produits et le commerce 
extérieur. 
B. Schémas de bilans 
Pour saisir les relations entre les diverses données, il convient de distinguer les bilans partiels dans les bilans 
d'approvisonnement : 
1. Les bilans de synthèse 
Nous présentons dans ces bilans un schéma général de l'approvisionnement en poisson et de son utilisation. 
Pour ce faire, nous avons ramené les données sur les produits à une unité de poids uniforme, à savoir la pêche 
nominale, de manière à pouvoir les additionner. Ces bilans sont contenus dans la première partie des 
tableaux 1.00 et 1.02. 
2. Bilans d'approvisionnement par produits 
Comme les produits sont ramenés à une unité de poids commune, il est impossible de connaître la répartition 
par produits. C'est pourquoi nous avons établi dans cette partie des bilans d'approvisionnement par produits 
qui contiennent des données sur le poids réel, c'est-à-dire le «poids du produit». Il s'agit par conséquent de 
bilans individuels dont les chiffres ne sont pas additionnels. Les données sont reprises dans la deuxième 
partie des tableaux 1.00 et 1.02. 
3. Bilans du poisson frais 
La production Initiale se présente sous forme de poisson frais, transformé ensuite à bord des navires ou à terre 
après débarquement. Les tableaux donnent un aperçu détaillé des prises de poisson frais, de leur utilisation 
et enfin de leur transformation. Ces tableaux contiennent par conséquent une ventilation affinée des chiffres 
de la production repris dans les bilans d'approvisionnement. Ces données figurent dans la partie 1. tableau 1.1 
« Production et utilisation ». 
C. Remarques concernant les divers postes 
Nous complétons les éclaircissements donnés au sujet de la relation entre les parties des bilans d'approvision-
nement par quelques précisions sur la composition des divers postes. 
1 . Production 
Il ressort de notre exposé que les bilans sont fondés sur deux concepts de la production, à savoir : 
a) la notion de « production » telle qu'elle s'exprime dans les bilans de synthèse. Elle est exprimée en « pêche 
nominale» et a trait aux débarquements effectuées par des bâtiments sous pavillon national dans les ports 
Intérieurs et étrangers. . . 
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Les débarquements sont relevés intégralement, compte non tenu de leur forme, de sorte que même le poisson 
déjà transformé à bord est converti en « pêche nominale» et compté dans les débarquements de poisson frais. 
b) la notion de «production» retenue dans les bilans d'approvisionnement exprimés en «poids du produit». 
Ce qui importe dans ce cas, c'est que la transformation des produits de base ait lieu dans la Communauté. 
Autrement dit, la «production» porte en i'occurence sur les quantités totales produites dans le territoire 
des Etats membres ou sur les bâtiments battant pavillon national, quelle que soit la provenance des matières 
de base qui y sont incorporées. 
2. Commerce extérieur 
Le poisson frais directement débarqué dans les ports étrangers par les bâtiments sous pavillon national étant 
déjà inclus dans la production nationale, ces quantités sont également considérées comme exportations. 
La statistique du commerce extérieur des Etats membres ne contient généralement pas de données suffisantes 
pour permettre toutes les ventilations par espèces nécessaires à l'établissement des bilans. Nous avons par 
conséquent dû estimer un certain nombre de postes. Par ailleurs, nous avons calculé certaines données des 
échanges intra-CEE à l'aide de coefficients de conversion globaux pour combler certaines lacunes. Les résultats 
obtenus ne représentent évidemment que des approximations. 
En outre, afin d'éviter les doubles emplois dans le bilan, le total CEE (tableau 1.00) a été corrigé en tenant compte 
des échanges intra-CEE, qui ne sont pas compris. 
Il n'a pas été tenu compte dans la présente publication des échanges entre la République fédérale d'Allemagne 
et la zone monétaire du DM-Est. 
3. Quantités disponibles. 
Ce poste constitue le solde des postes précédents. 
4. Usages industriels 
Ce titre se compose de deux postes : 
a) transformation dans l'industrie alimentaire 
b) autres transformations industrielles. Ce poste ne comprend pas les déchets de poisson provenant de l'in-
dustrie alimentaire et utilisés p. ex. pour la fabrication de farine de poisson. 
Par conséquent, la répartition en transformation dans l'industrie alimentaire et autres transformations 
industrielles est uniquement fondée sur l'utilisation principale de la production de poisson. 
5. Rubriques du bilan 
La ventilation des postes du bilan selon les divers stades de la transformation pose encore un problème. Il 
se produit en effet qu'une matière première déjà transformée subisse encore une transformation ultérieure. 
Ces postes peuvent être traités diversement dans les bilans. D'une façon générale, nous ne tenons compte que 
de la dernière phase de transformation dans la ventilation de nos bilans. 
Citons un exemple. Lorsqu'une quantité déterminée est enregistrée comme importation à la rubrique «salé, 
séché ou fumé » et ensuite transformée en produit de conserves nous procédons comme suit. Le poste considéré 
est déduit en «poids du produit» des importations notées sous «salé, séché, fumé». Ce poste est ensuite 
converti en «pêche nominale» et compte dans les «Disponibilités» à la rubrique «Autres sources» du bilan 
de poisson frais. Ensuite, il est noté toujours en «pêche nominale», sous «utilisation» et II est repris par 
ailleurs en « poids du produit» dans les produits dérivés à la rubrique «Conserves». 
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V. Autres statistiques de la pêche 
A. Débarquements 
Comme les autres années, les remqarques suivantes restent valables : 
Dans les statistiques nationales de la pêche, les débarquements de navires étrangers dans les ports nationaux 
et les débarquements de navires battant pavillon national dans les ports étrangers sont traités diversement. 
De ce fait, on a été amené à introduire les modifications suivantes pour quelques pays : 
D F Ι Ν B 
Débarquement de navires étrangers dans les ports nationaux χ . . — 
Débarquement de navires sous pavillon national dans les ports étrangers + χ . + 0 
+ = ajouté; — = déduit; 0 = déjà Inclus dans le débarquement; 
X = inchangé; . = inconnu ou néant. 
Dans la présente statistique, le terme de «débarquement» désigne le débarquement total de la flotte de pêche 
nationale, quels que soient les ports de débarquement et la destination du poisson. 
Les débarquements de bâtiments étrangers dans les ports nationaux sont considérés comme importations. 
Le poids indiqué est le poids réel au débarquement, tel qu'il figure dans les statistiques nationales de la pêche. 
Les données sur la production (partie I) et les débarquements (partie II) ne sont pas comparables quant aux 
périodes de référence, unités de poids et à la ventilation par espèces. Les données de la partie II présentent 
toutefois l'avantage de couvrir une période plus longue. 
B. Prix 
Les prix indiqués représentent la valeur moyenne par kg (unit value) et sont calculés en divisant le rendement 
total du poisson par le poids réel au débarquement, quelle que soit la destination du poisson (consommation 
humaine ou alimentation du bétail). 
C. Flotte 
Nous avons adopté une nouvelle classification, qui a paru pour la première fois dans le numéro 9/1966. 
Elle se présente comme suit : 
a) classification selon les systèmes de pêche : 
1 . Chalutage par arrière. Les bâtiments sont en général munis d'une rampe, d'un portique, etc. 
2. Chalutage par le côté, y compris les bâtiments où le relevage du filet se fait par l'arrière et les bâtiments 
chalutant à couple. 
3. Pêche au filet tournant. 
4. Pêche au filet dérivant. 
5. Systèmes mixtes. 
6. Autres. 
Nous ne disposons pas de ces données pour l'Italie. 
b) classification selon l'équipement de conservation et de transformation des prises à bord. 
Les données sont exprimées en nombres et tonneaux de jauge brute et présentées selon une ventilation uniforme 
par classes de tonnages pour l'ensemble des Etats membres. 
De même que pour les débarquements, nous continuerons de publier en même temps les anciens chiffres tant 
que nous ne disposerons pas d'une série suffisamment longue pour la nouvelle classification. 
D. Equipages 
Voir à ce propos les observations formulées dans le numéro 6/1965 de la «Statistique agricole». 
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Teil I : Versorgungsbilanzen 
für Fische und Fischwaren 
1.0 Versorgungsbilanzen 
Partie I : Bilans d'approvisionnement 
en poisson et préparation de poissons 

























1.00 E W G insgesamt 
FISCHE 
Frischfische 





Be- und verarbeitete Fische 
Insgesamt 
Frischfische 
Be- und verarbei tete Fische 





Zuberei tung und Konserven 







































































































































Be- und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 






















































') Siehe Vorwort, Seite 9, Paragraph 2. 
2) Für Italien sind „Sardinen" in „Hering" inbegriffen. 
') Voir avant-propos, page 13, paragraphe 2. 
3) Pour l'Italie les « Sardines » sont incluses dans le c Hareng ». 
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noch : 1.00 EWG insgesamt 
P O I S S O N S 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 




Poissons transformés et préparés 
Tota l , 
1965/66 
1 000 t 
Pêche nominale 

























































Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines . 
Morue 
Autres Total 
Préparations et conserves 




















































































M O L L U S Q U E S ET C R U S T A C E S 
Frais 
Mollusques . . . . 
Crustacés . . . . 
Total 
Transformés et préparés 
T o t a l 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 










































































') Siehe Vorwor t , Seite 9, Paragraph 2. ) Voir avant­propos, page 13, paragraphe 2. 
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noch : 1.00 EWG insgesamt 1.00 (su i te) : Total CEE 
F ISCHE 
Frischfische 





Be­ und verarbeitete Fische . . . . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 














































































































W E I C H ­ U N D KREBSTIERE 
Frisch 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Zusammen 
Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
Be­ und verarbei tet 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Insgesamt . 
') Sie Vorwort, Seite 9, Paragraph 2. 
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1.01 Nach Fischarten 1.01 Par espèce 
F I S C H E 
Fische insgesamt 






Austausch intra EWG 
E W G 
Frischfische insgesamt 






Austausch intra EWG 
E W G 
Be- und verarbei tet Fische 






Austausch int ra EWG 











































































































































































F R I S C H F I S C H E 
Her ing und verwandte A r t e n 






Austausch intra EWG 
E W G 
Rundfische 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 
noch : FRISCHFISCHE 
Plattfische 
Deutschland (BR) . . 





Austausch int ra EWG 
E W G 
Sonstige 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . 
Italien 
Niederlande . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
Austausch int ra E W G . 
E W G 

































































































BE- U N D V E R A R B E I T E T E F I S C H E 
Gesalzen, getrocknet und geräuchert 
Her ing 






Austausch intra EWG 
E W G 129,3 
Kabeljau 






Austausch int ra EWG 
E W G 61,9 
Sonstige 






Austausch int ra EWG 

























































































einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei ') Allemagne : y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 1.01 (suite) : Par espèce 
noch : BE- U N D VERARBEITETE FISCHE 1 000 t 
noch : Produktgewicht 
Zubereitungen und Konserven 
Hering 






Austausch int ra EWG 
E W G 
Sardine 






Austausch intra EWG 
E W G 
Thunfisch 






Austausch int ra EWG . . 
E W G 
Sonstige 






Austausch intra EWG . . 
E W G 
Tiefgefrorene Fische insgesamt 






Austausch intra EWG 
E W G 
') Einschl. „Sardine". 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 
WEICH- U N D KREBSTIERE 
1.01 (suite) : Par espèce 
1000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 
Insgesamt 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
Austausch intra EWG 
EWG 
Weichtiere, frisch 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
Austausch intra EWG 
EWG 
Krebstiere, frisch 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
Austausch intra EWG 
EWG 
Be- und verarbeitet 
Deutschland (BR) XX 
Frankreich X X 
Italien X X 
Niederlande XX 
UEBL XX 
Insgesamt x x 
Austausch intra EWG 










































































































































Niederlande . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 
POISSONS 1000 t 
Pêche nominale 








Echanges intra CEE . . . . 
CEE 
Total poissons frais 
Allemagne (RF) 





Echanges intra CEE . . . . 
CEE 




































































































































Hareng et espèces voisines 






Echanges intra CEE 
CEE 
Poissons ronds 



































































































') Gefrorene Fische sind nicht einbegriffen, da der französische Zoll nicht 
immer für alle Posten zwischen frischen und gefrorenen Fischen unterschei-
det. 
') Non compris le poisson congelé car les douanes françaises ne différencient 
pas à tous les postes le poisson congelé du poisson frais. 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 





Pays-Bas . . . . 
UEBL 
T o t a l . . . . 






Pays-Bas . . . . 
UEBL 
T o t a l . . . . 
Echanges intra CEE 
CEE 
1965/66 
1 000 t 
Pêche nominale 
















































































































P O I S S O N S T R A N S F O R M E S ET PREPARES 
Poissons salés, séchés ou fumés 






















Pays-Bas . . . . 
UEBL 
T o t a l . . . . 




















































































































































') Einschl. 1 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). 
*) Nur Hering. 
') Y compris 1 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
*) Hareng seulement. 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 1.01 (suite) : Par espèce 
POISSONS TRANSFORMES ET PREPARES (suite) 1 000 t 
Poids du produit (suite) 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 






Echanges intra CEE 
CEE 
Sardine 






Echanges intra CEE 
CEE 
Thon 






Echanges int ra CEE 
CEE 
Autres 






Echanges intra CEE 
CEE 
Tota l poissons surgelés 





































































































































































































































') Hering und Sardine. ') Hareng et sardine. 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 
M O L L U S Q U E S ET C R U S T A C E S 
Total 















Echanges intra CEE 
CEE 
Crustacés frais 






Echanges intra CEE 
CEE 
Transformés et préparés 






Echanges int ra CEE 
CEE 


















































































































































































Poids du produit 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 1.01 (suite) : Par espèces 
FISCHE 1 000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 
Fische insgesamt 






Austausch intra EWG 
E W G 
Frischfisch insgesamt 






Austausch int ra EWG 
E W G 
Be- und verarbei tete Fische 






Austausch int ra EWG 









































































































































































F R I S C H F I S C H E 
Her ing und verwandte Ar ten 






Austausch intra EWG 
E W G 
Rundfische 






Austausch int ra EWG . . 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 
noch : FRISCHFISCHE 1 000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 
Plattfische 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . . 
UEBL 
Insgesamt . 
Austausch intra EWG 
E W G 
Sonstige 
Deutschland (BR) . . 




Insgesamt . . . . 
Austausch int ra EWG 
E W G 
















































































































BE- U N D V E R A R B E I T E T E F I S C H E 
Gesalzen, getrocknet und geräuchert 







Austausch int ra EWG 








Austausch intra EWG 








Austausch int ra EWG 















































































































































') Einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). ') Y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 1.01 (suite) : Par espèce 
noch : BE- UND VERARBEITETE FISCHE 1 000 t 
noch : Produktgewicht 
Zubereitungen und Konserven 
Hering und verwandte Arten 






Austausch intra EWG 
EWG 
Sardine 
















Austausch intra EWG 
EWG 
Sonstige 






Austausch intra EWG 
EWG 
Tiefgefrorene Fische insgesamt 
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noch : 1.01 Nach Fischarten 1.01 (suite) : Par espèce 
WEICH- U N D KREBSTIERE 
Insgesamt 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . , 
UEBL 
Insgesamt . 
Austausch intra EWG 
EWG 
Weichtiere, frisch 
Deutschland (BR) . , 





Austausch intra EWG 
EWG 
Krebstiere, frisch 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
Austausch intra EWG 
EWG 
Be- und verarbeitet 
Deutschland (BR) . . 





Austausch intra EWG 
EWG 
1 000 t 



























































































































































































































Be- und verarbeitet 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . 
UEBL 
Insgesamt . . . . 
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1.02 N a c h Ländern 1.02 Par pays 
F I S C H E 
Frischfische 





Be­ und verarbeitete Fische . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 















D E U T S C H L A N D (BR) 
1959/60 
1000 t 































































































— — — 
— — — — 
— — 
— 
— — — 
— — — — 
— — 
174,6 
— — — 

















— — — 



























Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
Be­ und verarbei te t 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Insgesamt . 










































































') Einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). ') Y compris 10 030 t de poissons d'eau douce (estimation). 
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noch : 1.02 Nach Ländern 
POISSONS 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Poissons ronds . . . . 
Poissons plats . . . . 
Autres 
Total 
Poissons transformés et préparés 
T o t a l 
Poissons frais 
Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 




Préparations et conserves 








Filets . . 
Tota l . . 
M O L L U S Q U E S ET C R U S T A C E S 
Frais 
Mollusques . . . . 
Crustacés . . . . 
Total 
Transformés et préparés 
T o t a l 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 
Crustacés . . . . 
Tota l 
1965/66 
ALLEMAGNE (RF) (suite) 
1000 t 
Pêche nominale 







































































































































































































') Einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). 
*) Nur Hering. 
3) Hering und Sardine. 
') Y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
3) Hareng seulement. 
3) Hareng et sardine. 
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noch : 1.02 Nach Ländern 
FISCHE 
Frischfische 





Be­ und verarbeitete Fische . . . . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbeitete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 










noch : DEUTSCHLAND (BR) 
1000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 



















































































































































Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . Be­ und verarbeitet 
Weichtiere . 
Krebstiere 








































































') Einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). ! ) Y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation) 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F I S C H E 
Frischfische 





Be- und verarbeitete Fische 
Insgesamt 
Frischfische 
Be- und verarbei tete Fische 















F R A N C E 
1959/60 
1000 t 
















































































































Be- und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
Be- und verarbei tet 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Insgesamt . 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
POISSONS 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Poissons ronds . . . . 
Poissons plats . . . . 
Autres 
Total 
Poissons transformés et préparés 
Total 
Poissons frais 
Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 




Préparations et conserves 








Filets . . . 
Total . . 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
Frais 
Mollusques . . . . 
Crustacés . . . . 
Total 
Transformés et préparés 
Total 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 



































































































































































') Gefrorene Fìsche sind nicht einbegriffen, da der französische Zoll nicht 
immer für alle Posten zwischen frischen und gefrorenen Fischen unterschei­
det. 
') Nur Hering. 
') Hering und Sardine. 
') Non compris le poisson congelé car les douanes françaises ne différencient 
pas à tous les postes le poisson congelé du poisson frais. 
a) Hareng seulement. 
3) Hareng et sardine. 
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1.00 E W G insgesamt 1.00 T o t a l CEE 
F I S C H E 
Frischfische 





Be- und verarbeitete Fische . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be- und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 










noch : FRANCE 
1966/67 
1000 t 















































































































































W E I C H - U N D KREBSTIERE 
Frisch 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Zusammen 
Be- und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch 
Be- und verarbeitet 
Weicht iere . 
Krebstiere 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F I S C H E 
Frischfische 





Be­ und verarbeite Fische 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 















I T A L I A 
1959/60 
1000 t 


























— — — — 
— — 
— — — — 
— — 




















































































11,6 50,3 3,0 
64,9 
11,9 
43,7 10,6 66,2 
3,9 





Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
POISSONS 
Poissons frais 





Poissons transformés et préparés 
Total 
Poissons frais . 
Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 




Préparations et conserves 













Total . . . . 
Transformés et préparés 
Total . . . . 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 































































































































































') In dem Außenhandel von Frischfisch sind auch die Mengen der Halbfertig­
waren, die später weiterverarbeitet worden sind, mit enthalten. 
') Le commerce extérieur du poisson frais comprend 
de produits demi­finis destinés ά être retransformés 
η également les quantités. 
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noch : 1.02 Nach Ländern 
F ISCHE 
Frischfisch 





Be­ und verarbeitete Fische . . . . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 










W E I C H ­ U N D KREBSTIERE 
noch : ITALIA 
1966/67 
1 000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 





























— — — — 
— — 












































































































Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F ISCHE 
Frischfische 





Be­ und verarbeitete Fische . . . 
Insgesamt . 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 















N E D E R L A N D 
1959/60 
1000 t 





























— — — 7,6 
7,6 
— 7.6 


























































































Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
POISSONS 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Poissons ronds . . . . 
Poissons plats . . . . 
Autres 
Total 
Poissons transformés et préparés 
Total 
Poissons frais 
Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 




Préparations et conserves 








Filets . . . 
Total . . . 





Transformés et préparés 
Total . . . . 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 












































































































































































') Nur Hering. 
*) Hering und Sardine. 
') Hareng seulement. 
') Hareng et sardine. 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F I S C H E 
Frischfische 





Be- und verarbeitete Fische 
Insgesamt 
Frischfische 
Be- und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 










W E I C H - U N D KREBSTIERE 
Frisch 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Zusammen 
Be- und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
Be- und verarbei tet 




noch : NEDERLAND 
1966/67 
1000 t 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F ISCHE 
Frischfische 





Be­ und verarbeitete Fische . . . . 
Insgesamt 
Frischfische 
Be­ und verarbei tete Fische 















U E B L 
1959/60 
1 000 t 





























— — — — 
— — 






























































































Be­ und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
Be­ und verarbei tet 
Weicht iere . 
Krebstiere 
Insgesamt . . 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
POISSONS 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Poissons ronds . . . . 
Poissons plats . . . . 
Autres 
Total 
Poissons transformés et préparés 
Total 
Poissons frais . 
Poissons transformés et préparés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines . . 
Morue 
Autres Total 
Préparations et conserves 







Filets . . . Total . . . 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
Frais 
Mollusques . . . . 
Crustacés . . . . 
Total 
Transformés et préparés . 
Total 
Frais 
Transformés et préparés 
Mollusques . . . . 










































































































































































































') Nur Hering. 
') Hering und Sardine. 
') Hareng seulement. 
x) Hareng et sardine. 
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noch : 1.02 Nach Ländern 1.02 (suite) : Par pays 
F I S C H E 
Frischfische 





Be- und verarbeitete Fische 
Insgesamt 
Frischfische 
Be- und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrockn. oder geräuch. 




Zubereitungen und Konserven 










noch : UEBL 
1966/67 
1000 t 

























































































































































Be- und verarbeitet 
Insgesamt . 
Frisch . . . . 
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1.10 E W G insgesamt 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe 
darunter : 
in ausländischen Häfen . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl . 
ße­ und Verarbeitung insgesamt 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan­
dungen in ausländischen Häfen) 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . . . 
1959/60 
1000 t 
Fanggewicht der Anlandungen ') 
























































































































































































































Hergestel l te Erzeugnisse (soweit statistisch für die EWG bekannt) *) 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 






















































































') EWG­Summen. Falls jedoch bei einzelnen Posten für einzelne Länder Angaben fehlen (siehe Länder­
tabellen 1.11) sind keine EWG­Summen aufgeführt. 
') Frankreich, Italien, Niederlande : einschl. „Trocknen und Räuchern4'. 
■) Deutschland (BR) : einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). 
4) Nationale Zahlen : siehe folgende Seiten. 
') Somme CEE. Au cas cependant où lez données de certains postes manquent pour quelques pays 
(voir tableaux 1.11) le total CEE n'est pas indiqué. 
*) France, Italie, Pays­Bas : y compris «Séchage et fumage». 
'} Allemagne (RF) : y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
4) Chiffres nationaux : voir pages suivantes. 
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du Nord Merlan 
Poissons 
plats 




T o t a l 
dont 
Thon Maque-reau 








tacés T o t a l 
noch : 1.10 EWG insgesamt 
1965/66 
1 000 t 
Pêche nominale1) 
1.10 (suite) : Total CEE 
Disponibilités 
Débarquements de navires natio-
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importations 
dont : 




Consommation directe . . . . 




Préparations et mise en conserves 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Transformations et préparations 
totales 
Alimentation du bétail . . . . 
Exportation à l'état frais (inclus les 







































































































































Poids du produit 
Produits obtenus (pour autant qu'ils soient connus statistiquement pour la CEE) 3) 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés 
Filets de poissons surgelés 
Farine de poisson 






') EWG-Summen. Falls jedoch bei einzelnen Posten für einzelne Länder Angaben fehlen (siehe Länder· 
tabellen 1.11) sind keine EWG-Summen aufgeführt. 
fr ") Deutschland (BR) : einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). 
\0 ) Nationale Zahlen : siehe folgende Seiten. 
(soweit statistisch für die EWG bekannt) 3) 
172,8 (17,4) 





























') Somme CEE. Au cas cependant où les données de certains postes manquent pour quelques pays 
(voir tableaux 1.11) le total CEE n'est pas indiqué. 
3) Allemagne (RF) : y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
') Chiffres nationaux : voir pages suivantes. 
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noch : 1.10 EWG insgesamt 1.10 (suite) : Tota l CEE 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
in ausländischen Häfen . . . . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Sonstige Quellen 
Anfal l Insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven . . . . . 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und 
Fischmehl 
ße­ und Verarbeitung insgesamt . 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. 
Anlandungen in ausländischen 
Häfen) 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . . . 
1966/67 
1 000 t 
















































































































































































Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven. 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 




') EWG­Summen. Falls jedoch bei einzelnen Posten für einzelne Länder Angaben fehlen (siehe Länder. 
tabellen 1.11) sind keine EWG­Summen aufgeführt. 
') Deutschland : einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt) 
























la CEE) 3) 
3,8 4,9 8,7 
') Somme CEE. Au cas cependant où les données de certains postes manquent pour quelques pays 
(voir tableaux 1.11) le total CEE n'est pas indiqué. 
' ) Allemagne : y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estmaition). 
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1.11 Nach Ländern 1.11 Par pays 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe 
darunter : 
in ausländischen Häfen 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl . 
Be­ und Verarbeitung insgesamt . . 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan­
dungen in ausländischen Häfen) 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . . . 
Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . . . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 




D E U T S C H L A N D (BR) 
1959/60 
1 000 t 
















































































































































































































































































') Einschl. 10 000 t Süßwasserfische aus der Binnenfischerei (geschätzt). *) Y compris 10 000 t de poissons d'eau douce (estimation). 
s Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 1.1 Erzeugung und Verwendung 
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tacés Tota l 
noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 





Débarquements de navires natio-
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importations 
dont : 




Consommation directe . . . . 
Transformations et préparations 
Salaison 
Séchage . . . . . . . 
Fumage 
Préparations et mise en conserves 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Transformations et préparations 
totales 
Alimentation du bétail . . . . 
Exportation à l'état frais (inclus les 
débarquements en ports étran-
gers) 
Pertes 
Utilisations totales . . . 
Produits obtenus 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés 
Filets de poissons surgelés 
Farine de poisson 


















































































(258,0) (0,0) (481,8) (238,2) (61,3) (139,6) 
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1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 










































noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
in ausländischen Häfen . . . . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe. 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven 1) . . . . 
Tieffrieren ' ) 
Herstellung von Fischöl und 
Fischmehl 
ße- und Verarbeitung insgesamt. 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. 




Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven. 
Tiefgefrorene Fische1) . 
darunter : 
Tiefgefrorene ganze Fische . . . 
Tiefgefrorene Filets ' ) . . . . 
Fischmehl 
Fischöl 
noch : DEUTSCHLAND (BR) 
1966/67 
1 000 t 





























































































































































































































































































































') Die Angaben — soweit sie sich auf die einzelnen Fischarten beziehen — beruhen weitgehend auf 
Schätzungen, weil nach der Industrieberichterstattung keine Untergliederung erfolgt. 
') Les données des différentes espèces de poissons se basent dans une large mesure sur des estimations, 
car il ne résulte aucune répartition des rapports des industries. 
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noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfall 
Anlandungen inländischer Schiffe . . 
darunter : 
in ausländischen Häfen 
Einfuhr 
darunter : 




Zum direkten Verbrauch 
Be­ und Verarbeitung Salzen 
Trocknen 
Räuchern 
Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl 
ße­ und Verarbeitung insgesamt. . . Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan 
dungen in ausländischen Häfen) . 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . 
FRANCE 
1959/60 
1 000 t 


























































































































































Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . . . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 
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tacés Tota l 
noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
D ispon ib i l i t és 
Débarquements de navires natio­
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importations 
dont : 
débarquements de navires étrangers 
Autres sources 
Disponibilités totales . . 
Uti l isations 
Consommation directe . . . . 




Préparations et mise en conserves 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Transformations et préparations 
totales 
Alimentat ion du bétail . . . . 
Exportation à l 'état frais (inclus les 
débarquements en ports étran­
gers) 
Pertes 
Uti l isations totales . . . 
Produits obtenus 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés . . ■ 
Filets de poissons surgelés . . 
Farine de poisson 






















































































































































































0,8 0,2 1,0 
i n Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparat ion de poissons 










































noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfall 
Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
in ausländischen Hufen 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe. 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 
Be­ und Verarbeitung 
Salzen . . . . . . . 
Trocknen j 
Räuchern j · · ■ ■ ■ 
Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven . . . . 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und 
Fischmehl 
ße­ und Verarbeitung insgesamt 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl 




Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven. 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 




noch : FRANKREICH 
1966/67 
1 000 t 
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noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe 
darunter : 
in ausländischen Häfen . . . . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe . 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl . 
ße- und Verarbeitung insgesamt 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan-
dungen in ausländischen Häfen) 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . . . 
I T A L I A 
1959/60 
1 000 t 













































































































































Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 
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tacés Tota l 
noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
ITALIA (suite) 
1965/66 
1 000 t 
Pêche nominale 
Disponibilités 
Débarquements de navires natio-
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importat ion 
¿font : 




Consommation directe . . . . 




Préparations et mise en conserve 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Transformations et préparations 
totales 
Alimentat ion du bétail . . . . 
Exportations à l 'état frais (inclus les 
débarquements en ports étran-
gers) 
Pertes 
U t i l i s a t i o n s totales . 
Produits obtenus 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés 
Filets de poissons surgelés 
Farine de poisson 

























































































































— — — — — — 














Tell I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en polsson et préparation de poissons 
1.1 Production et util isation 
Produktgewicht 
m 
Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 








noch : 1.11 Nach 
Anfall 
Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe. 
Anfall insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 
Be­ und Verarbeitung 
Salzen ) Trocknen \ 
Räuchern j 
Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und 
ße­ und Verarbeitung insgesamt. 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. 











































W l t t ­
l ing 
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1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 










































noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfall 
Anlandungen inländischer Schiffe 
darunter : 
in ausländischen Häfen . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl 
ße- und Verarbeitung insgesamt 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan 
dungen in ausländischen Häfen 
Verluste 
Verwendung insgesamt . 
N E D E R L A N D 
1959/60 
1 000 t 































































































































































Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 















































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparqtion de poissons 



































noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Disponibilités 
Débarquements de navires natio-
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importat ion 
dont : 
débarquements de navires étrangers 
Autres sources 
Disponibilités totales 
Uti l isations 
Consommation directe . . . . 




Préparations et mise en conserves 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Transformations et préparations 
totales 
Alimentat ion du bétail . . . . 
Exportat ion à l 'état frais (inclus les 
débarquements en ports ét ran-
gers) 
Pertes 
Utilisations totales . 
Produits obtenus 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés 
Filets de poissons surgelés 
Farine de poisson 
Huile de poisson 
NEDERLAND (suite) 
1965/66 
1 000 t 











































































































































































































































δ Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 



















W i t t ­
ling 
: Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation 
























noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
noch : NEDERLAND 
1966/67 
1000 t 
Fanggewicht der Anlandungen 
Anfall 
Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
in ausländischen Häfen . . . . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Sonstige Quellen 
Anfall insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und 
Fischmehl 
Be­ und Verarbeitung insgesamt. 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. 
































































































































































































Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 
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noch : 1.11 Nach Ländern 1.11 (suite) : Par pays 
Anfal l 
Anlandungen inländischer Schiffe 
darunter : 
in ausländischen Häfen 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe . . . 
Sonstige Quellen 
Anfal l insgesamt 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Herstellung von Zubereitungen und 
Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und Fischmehl 
Be­ und Verarbeitung insgesamt 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. Anlan­
dungen in ausländischen Häfen) 
Verluste 
Verwendung insgesamt . . . . 
Hergestel l te Erzeugnisse 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische. 
Fischzubereitungen und Konserven . 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 




U E B L 
1959/60 
1 000 t 






















































































































































































0,3 — 0,2 0,2 
0,1 





0,5 0,5 1.0 
s Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.1 Erzeugung und Verwendung 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 

















du Nord Merlan 
UEBL (suite) 
1965/66 




















tacés Tota l 
Disponibilités 
Débarquements de navires natio-
naux 
dont : 
en ports étrangers 
Importations 
dont : 
débarquements de navires étrangers 
Autres sources 
Disponibilités totales 
Uti l isations 
Consommation directe . . . . 




Préparations et mise en conserves 
Surgélation 
Préparation d'huile et farine de 
poisson 
Trasnformation et préparations 
totales 
Alimentat ion du bétail . . . . 
Exportat ion à l 'état frais (inclus les 
débarquements en ports étran-
gers) 
Pertes 
Util isations totales . 
Produits obtenus 
Poissons salés, séchés ou fumés 




Poissons entiers surgelés 
Filets de poissons surgelés 
Farine de poisson 
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1.1 Erzeugung und Verwendung 
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Anlandungen inländischer Schiffe . 
darunter : 
In ausländischen Häfen . . . . 
Einfuhr 
darunter : 
Anlandungen ausländischer Schiffe. 
Sonstige Quellen 
Anfall insgesamt . . . . 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch . . 




Herstellung von Zubereitungen 
und Konserven 
Tieffrieren 
Herstellung von Fischöl und 
Fischmehl . . . . . . 
Be­ und Verarbeitung Insgesamt. 
Viehfutter 
Ausfuhr als Frischfisch (einschl. 





Gesalzene, getrockn. oder geräuch. 
Fische 
Fischzubereitungen und Konserven. 
Tiefgefrorene Fische 
darunter : 








1.11 (suite) : Par pays 
noch : UEBL 
1966/67 
1000 t 


















































































































































































0,0 0,0 0.0 
ON 
ON Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extérieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F I N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG-Mutterländer 
D F I N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F I N UEBL E W G 
1.20 Ausfuhr 1.20 Exportation 
FISCHE 
Frischfische 






















französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 
1959/60 
1 000 t 














































































































































































































Be- und verarbeitete Fische 













































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparat ion de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F I N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG-M utterländer 
D F I N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F ' N UEBL E W G 
noch : 1.20 Ausfuhr 1.20 (suite) : Exportat ion 
ON 
noch : FISCHE 













französische überseeische Gebiete . . . 
assozieerte Gebiete 






französische überseeische Gebiete . 
assoziierte Gebiete 





französische überseeische Gebiete . . . 
assoziierte Gebiete 































































































































































































') Pour l'Italie : y compris «Sardine». 
ON 
co 
Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extérieur 
Désignation 
Total 
D F 1 N UEBL E W G 
Territoire de destination 
Pays métropolitains de la CEE 
D F ' N UEBL E W G 
Autres territoires 
D 
- ! ' 
N UEBL E W G 
noch : 1.20 Ausfuhr 1.20 (suite) : Exportation 
POISSONS (suite) 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng . . . . . 
Sardine . . . . . 
Autres espèces 
Total . . . . 
Poissons ronds 
Cabillaud . . . . 
Lieu noir . . . . 





Sole ' . . . 





Autres espèces . . . . 
Total 
Total des poissons frais 
dont : 
territoires d'outre-mer français 





































































































































































































































































































Poids du produit 
Poissons transformés et préparés 






territoires d'outre-mer français 






































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Désignation 
Total 
D F 1 N UEBL E W G 
Territoires de destination 
Pays métropolitains de la CEE 
D F 1 N UEBL E W G 
Autres territoires 
D F 1 N UEBL E W G 
noch : 1.20 Ausfuhr 1.20 (suite) : Exportation 
POISSONS (suite) 







territoires d'outre-mer français 
territoires associés . . . . 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Filets . . 
Total 
dont : 
territoires d'outre-mer français 
territoires associés . 
1965/66 
1 000 t 












































































































































territoires d'outre-mer français 























































Poids du produit 
ON 
vO 





territoires d'outre-mer français 


































Tell I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL E W G 
Bestimmun gs gebiete 
EWG­Mutterländer 
D F 1 N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F I N UEBL E W G 
noch : 1.20 Ausfuhr 1.20 (suite) : Exportat ion 
noch : FISCHE 
Frischfische 























französische überseeische Gebiete 

















































































































































































































































Be­ und verarbei tete Fische 













































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extérieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F I N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG-Mutterländer 
D F I N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F I N UEBL E W G 
noch : 1.20 Ausfuhr 1.20 (suite) : Exportat ion 
noch : FISCHE 







französische überseeische Gebiete 






französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 
1966/67 


















































































































































französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 





französische überseeische Gebiete 





































































































s Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG­Mutterländer 
D F I N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F ' N UEBL E W G 
1.21 Einfuhr 1.21 Impor ta t ion 
F I S C H E 
Frischf ische 






















französische überseeische Gebiete 






























. . 1,2 
. 
. . 4,8 
. 2.6 
. . 53.4 
62,0 
6,4 






























. . 145,9 
. 
. , 56,0 
16,1 



























— — — 
17,9 





— — — 
1,2 
0,3 







































































































Be­ und verarbei tete Fische 












































































Tell I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F I N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG-Mutterländer 
D F ' N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F ' N UEBL E W G 
noch : 1.21 Einfuhr 
noch : FISCHE 







französische überseeische Gebiete 







































































































französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 





französische überseeische Gebiete 





























































































') Für Italien : einschl. „Sardine". ') Pour l'Italie : y compris «Sardine». 
Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Désignation 
Total 
D F 1 N UEBL E W G 
Territoires de destination 
D 
Pays métropolitains de 
F 1 N 
a CEE 
UEBL E W G 
Autres territoires 
D F 1 N UEBL E W G 
noch : 1.21 Einfuhr 1.21 (suite) : Importation 
POISSONS (suite) 
Poissons frais 








Rascasse du Nord . 
Merlan / 











Tota l des poissons frais 
dont : 
territoires d'outre-mer français 







































































































































































































































































Poids du produit 
Poissons transformés et préparés 






territoires d'outre-mer français 










































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhande l 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 C o m m e r c e e x t é r i e u r 
Désignation 
Total 
D F 1 N UEBL E W G 
Territoire de destinations 
Pays métropolitains de la CEE 
D F 1 N UEBL E W G 
Autres territoires 
D F 1 N UEBL E W G 
noch : 1.21 Einfuhr 1.21 (suite) : Importat ion 
POISSONS (suite) 
P répa ra t i ons e t conserves 




T o t a l 
dont : 
territoires d'outre-mer français 
territoires associés . 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Filets . . . 
Total . . 
dont : 
territoires d'outre-mer français 















1 000 t 




























































































































territoires d'outre-mer français 
territoires associés . 





territoires d'outre-mer français 
territoires associés . . . . 



















































































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 Commerce extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL E W G 
Bestimmun gs gebiete 
EWG-Mutterländer 
D F I N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F I N UEBL E W G 
noch : 1.21 Einfuhr 1.21 (suite) : Importat ion 
noch : FISCHE 
Frischfische 























französische überseeische Gebiete 














































































































































































































































Be- und verarbei tete Fische 
Gesalzen, getrocknet, geräuchert 










































































Tell I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.2 Außenhandel 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poisson et préparation de poissons 
1.2 C o m m e r c e extér ieur 
Bezeichnung 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL E W G 
Bestimmungsgebiete 
EWG-Mutterländer 
D F ' N UEBL E W G 
Sonstige Gebiete 
D F I N UEBL E W G 
noch : 1.21 Einfuhr 1.21 (suite) : Importat ion 
noch : FISCHE 
Zubereitungen und Konserven 






französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 
Tiefgefrorene Fische 
Ganze Fische . 
Filets . . . . 
Insgesamt . 
darunter : 
französische überseeische Gebiete 

















































































































































französische überseeische Gebiete 
assoziierte Gebiete . . . . 





französische überseeische Gebiete 

























































































































Teil I : Versorgungsbilanzen für Fische und Fischwaren 
1.3 Nahrungsverbrauch je Einwohner 
Partie I : Bilans d'approvisionnement en poissons et préparation de poissons 
1.3 Consommation par habitant 
Bezeichnung U E B L E W G / u t B L CEE UEBL
 E W G ' u t B  CEE UEBL
 E W G ' u t B  CEE 
pro Kopf - Kg - par tête 
Fanggewicht der Anlandungen 
FISCHE 
Frisch 
darunter: Hering und verwandte Arten . 
Rundfische 
Plattfische 
Be- und verarbeitete Fische 
Fische insgesamt 
WEICH- U N D KREBSTIERE 
Frisch 
Be- und verarbeitete Fische 





































































































































































BE- U N D VERARBEITET 
Gesalzene, getrockn. oder geräuch. Fische 
darunter: Hering und verwandte Arten ) 
Kabeljau 
Zubereitung und Kons, von Fischen . 




Zubereitungen und Konserven von 































































































































































') 1959/60 : nur Hering. ') 1959/60 : hareng seulement. 
T e i l I : V e r s o r g u n g s b i l a n z e n f ü r Fische u n d F i schwaren 
1.4 S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d 
P a r t i e I : B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en poisson e t p r é p a r a t i o n de poissons 
1.4 D e g r é d ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Bezeichnung UEBL Ε ^ | / D 
E W G / 
CEE UEBL 
E W G / 
CEE 
Erzeugung in % der verfügbaren Mengen Production en % de la quantité disponible 
FISCHE 
Frisch 
darunter: Hering und verwandte Arten . . . 
Rundfische 
Plattfische 
Be­ und verarbeitete Fische ') . 
Fische insgesamt 
WEICH­ U N D KREBSTIERE 
Frisch 
Be­ und verarbeitet ') 
Weich­ und Krebstiere insgesamt . . 





































































































































































') Produits obtenus en % de la consommation directe. 
1.5 Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauchs je Einwohner verwendet würden 1) 
(in 1 000) 
1.5 Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant ') 
(en 1 000) 
D' ) Is) E W G / CEE 
1959/60 
552601 453501 49045| 11413| 9441|170870 
D") 3) E W G / CEE 
1965/66 
59350| 49150| 517711 12377| 9832|182480 
D') I ') UEBL * W f ' 
1966/67 
59810| 49650| 52152| 12535) 98911184040 
') Wohnbevölkerung, 
*) Einschl. Berlin­West. 
' ) Anwesende Bevölkerung. 
' ) Population résidente ou de droit . 
*) Y compris Berlin­Ouest. 









Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen 
2.00 Anlandungen : Unter te i lung nach A r t e n 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements e t captures 
2.00 Débarquements : répar t i t ion par espèces 
Bezeichnung 
Deutschland (BR) 










Anlandegewicht - 1 000 kg - poids débarqué 
F I S C H E P O I S S O N S 
Her ing u. verwandte A r t e n 
Hering, frisch 
Hering, gesalzen . . . . 















Blauer Wi t t l i ng . . . . 




Laxierfisch, Pirakel . 
Stöcker 
Tiefgefrorene Fische: ganze 
und Filets 










































































































































































































































































































«07 71 n 
H a r e n g et espèces voisines 
Hareng frais 
Hareng salé 








Lieu noir, lieu jaune 













Poissons surgelés: entiers et 
en filets 
Poissons ronds salés: entiers 










Tiefgefr. Fische und Filets 
Sonstige 
Insgesamt 
Makre le und verwandte A r t e n 
Makrele 
Thunfische 
Ganze Fische und Filets, tief-
gefroren . . . . 
Sonstige 
Insgesamt 










W E I C H - U N D 
KREBSTIERE 
Miesmuschel . . . . 
Taschenkrebs . . . . 
Pilgermuschel . . . . 
Kaisergranat . . . . 
Flache Auster . . . . 
Portugiesische Auster 
Kalmar, Tintenfische u.s.w. 
Rosa und graue Garnelen 
Guger 
Sonstige 
W e i c h - und Krebstiere insg. 


































































































































































































































































































































































































































Poissons entiers et filets surg. 
Autres espèces 
Total 
Maquereau et esp. voisines 
Maquereau 
Thon 













T o t a l des poissons 
M O L L U S Q U E S ET 
C R U S T A C E S 
Moule 
Crabe araignée 




Calmar, poulpe et seiche 
Crevette grise et rose 
Squille, galero 
Autres espèces 
T o t a l mollusques et crustacés 
Autres produits de la pêche 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
2.01 Anlandungen : Unter te i lung nach A r t e n 
und nach Best immnug 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 Débarquements : répar t i t ion par espèces 




1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 DM 
1966 1967 
Désignation 
F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 
B E S T I M M T E F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
FISCHE 
FRISCH 




































P R O D U I T S PECHES D E S T I N E S 
A L A C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
Rochen und verwandte Arten 
Andere Seefische 
A N BORD GESALZEN 
Seefische 
Hering . . . . 
Kabeljau 
Andere . . . . 























































































































































Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchard 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 





Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
SALES A BORD 







Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Ar ten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répart i t ion par espèces 
selon la destination 
noch : DEUTSCHLAND (BR) (suite) 
Bezeichnung 
Menge/Quantitc 
1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
Wert /Valeur 
Désignation 

























































































CONGELES ET SURGELES 
A BORD 







T o t a l 
Filets 
Cabil laud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Tota l 














N I C H T F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 
B E S T I M M T E F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
P R O D U I T S P E C H E S D E S T I N E S A D ' A U T R E S 

























A N D E R E A N B O R D HERGESTELLTE 
F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
A U T R E S P R O D U I T S DE LA P E C H E 
T R A N S F O R M E S A B O R D 
Mehl . . . 
























Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Ar ten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répart i t ion par espèces 




1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 Fr 
1966 1967 
Désignation 
F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 







Andere Süßwasserfische . 
Insgesamt 
Seefische 
























Makrele und verwandte Arten 
Makrele 
Thunfisch 
Andere Scombriden . . . . 
Insgesamt 
P R O D U I T S PECHES D E S T I N E S 
A LA C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
Rochen und verwandte Arten 
Andere Seefische 
A N BORD GESALZEN 
Seefische 
Hering . . . . 
Kabeljau 
Andere . . . . 























































































































































Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchara 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scom bridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
SALES A BORD 






Teil II : Andere Fischereistatistiken 
ZO Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Arten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répart i t ion par espèces 
selon la destination 
noch : FRANCE (suite) 
Bezeichnung 
Menge/Quantité 
1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1967 
Wert/Valeur 
1 000 Fr 
1967 
Désignation 















































































CONGELES ET SURGELES 
A BORD 







T o t a l 
Filets 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Tota l 














N I C H T F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 
B E S T I M M T E F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
P R O D U I T S PECHES D E S T I N E S A D ' A U T R E S 









A N D E R E A N B O R D HERGESTELLTE 
F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
A U T R E S P R O D U I T S DE LA P E C H E 
T R A N S F O R M E S A B O R D 
Mehl . . . 
























Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Ar ten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements e t captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répart i t ion par espèces 




1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 000 Lit 
1966 1967 
Désignation 
F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 







Andere Süßwasserfische . 
Insgesamt 
Seefische 
























Makrele und verwandte Arten 
Makrele 
Thunfisch 
Andere Scombriden . . . . 
Insgesamt 
P R O D U I T S PECHES D E S T I N E S 
A L A C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
Rochen und verwandte Arten 
Andere Seefische 
A N BORD GESALZEN 
Seefische 
Hering . . . . 
Kabeljau 
























































































































































Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchard 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 





Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
SALES A BORD 







Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
2.01 Anlandungen : Unterteilung nach Arten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répartition par espèces 
selon la destination 
noch : ITALIA (suite) 
Bezeichnung 
Menge/Quantité 
1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
Wert/Valeur 
1 000 000 Lit. Désignation 









































































CONGELES ET SURGELES 
A BORD 










Rascasse du Nord 
Autres 
Total 














NICHT FUR DEN MENSCHLICHEN VERBRAUCH 
BESTIMMTE FISCHEREIERZEUGNISSE 
PRODUITS PECHES DESTINES A D'AUTRES 









ANDERE A N BORD HERGESTELLTE 
FISCHEREIERZEUGNISSE 
AUTRES PRODUITS DE LA PECHE 
TRANSFORMES A BORD 
Mehl . . . 















Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Ar ten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répar t i t ion par espèces 




1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 FI 
1966 1967 
Désignation 
F U R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 







Andere Süßwasserfische . 
Insgesamt 
Seefische 
Hering und verwandte Arten 
Hering 






















Makrele und verwandte Arten 
Makrele 
Thunfische 
Andere Scombriden . . . . 
Insgesamt 
P R O D U I T S P E C H E S D E S T I N E S 
A LA C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
Rochen und verwandte Arten 
Andere Seefische 
A N BORD GESALZEN 
Seefische 
Hering . . . . 
Kabeljau 
























































































































































Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchard 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 





Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
SALES A BORD 






Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Untertei lung nach Arten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répart i t ion par espèces 
selon la destination 
noch : NEDERLAND (suite) 
Bezeichnung 
Menge/Quantité 
1 000 kg 
Produktgewicht 

















Rotbarsch , . 
Andere 
Insgesamt 







Andere Weicht iere 
Insgesamt 
Krebstiere 




























CONGELES ET SURGELES 
A BORD 







T o t a l 
F//ets 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
T o t a l 






Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
T o t a l 
Crustacés 




N I C H T F Ü R D E N M E N S C H L I C H E N V E R B R A U C H 
B E S T I M M T E F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
P R O D U I T S PECHES D E S T I N E S A D ' A U T R E S 

























A N D E R E A N B O R D HERGESTELLTE 
F I S C H E R E I E R Z E U G N I S S E 
A U T R E S P R O D U I T S DE LA P E C H E 
T R A N S F O R M E S A B O R D 
Mehl . . . 






T o t a l 
91 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Unterteilung nach Arten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
ZO Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répartition par espèces 




1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 Fb 
1966 1967 
Désignation 








Andere Süßwasserfische . 
Insgesamt 
Seefische 





















Scholle . . . . . . . . . 
Andere Plattfische 
Insgesamt 
Makrele und verwandte Arten 
Makrele 
Thunfische 
Andere Scombriden . . . . 
Insgesamt 
PRODUITS PECHES DESTINES 
A LA C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
Rochen und verwandte Arten 
Andere Seefische 
AN BORD GESALZEN 
Seefische 
Hering . . . . 
Kabeljau 
Andere . . . . 























































































































































Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchara 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 





Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
SALES A BORD 






Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.0 Anlandungen und Fänge 
noch : 2.01 Anlandungen : Unterteilung nach Arten 
und nach Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.01 (suite) : Débarquements : répartition par espèces 
selon la destination 
noch : BELGIQUE/BELGIË (suite) 
Bezeichnung 
Menge/Quantité 
1 000 kg 
Produktgewicht 
Poids du produit 
1966 1967 
Wert/Valeur 
1 000 Fb. 
1966 1967 
Désignation 























































CONGELES ET SURGELES 
A BORD 










Rascasse du Nord 
Autres 
Total 














NICHT FUR DEN MENSCHLICHEN VERBRAUCH 
BESTIMMTE FISCHEREIERZEUGNISSE 
PRODUITS PECHES DESTINES A D'AUTRES 









ANDERE A N BORD HERGESTELLTE 
FISCHEREIERZEUGNISSE 
AUTRES PRODUITS DE LA PECHE 
TRANSFORMES A BORD 
Mehl . . . 








Teil II : Andere Fischereistatistiken 
ZO Anlandungen und Fänge 
2.02 Fänge : Unterteilung nach Arten und Bestimmung 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.0 Débarquements et captures 
2.02 Captures : répartition par espèces selon la destination 










Insgesamt . . . . 
Seefische 
Hering und verwandte Arten 


































































































































































































































































































































































DESTINES A LA 
C O N S O M M A T I O N 
H U M A I N E 




Autres poiss. d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 














Loup de mer 
Chinchard 
Rouget 





Autres poissons plats 
Total 




Insgesamt . . . . 




Graue und rosa Garnelen. 
Kaisergranat . . . . 
Andere Krebstiere 
Insgesamt . . . . 
Weichtiere 
Muscheln . . . . 
Flache Auster . 
Portugiesische Auster . 
Tintenfische, Kalmar . 
Andere Weicht iere 
Insgesamt . . . . 
Krebs- und Weicht ie re 
insgesamt 
N I C H T F U R D E N 
M E N S C H L I C H E N VER-
B R A U C H B E S T I M M T E 


































































































































































































































































Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Tota l des poissons de mer 
Crustacés 








Calmar, poulpes, seiches 
Autres mollusques 
Tota l 
T o t a l des crustacés e t 
mollusques 
P R O D U I T S PECHES 
D E S T I N E S A D ' A U T R E S 
USAGES Q U ' A LA 
C O N S O M M A T I O N 






c* Tell II : Andere Fischereistatistiken 
Z I Preise 


















Anlandegewicht - (unit value) - poids débarqué 






Sardine, gesalzen . . . . 
Rundfische 
Kabeljau 
Gesalzener Kabeljau . . . . 






Rotbarsch, tiefgefrorenes Filet . 
Katfisch 
Sandspierling 















































































































































































































































































































Cabil laud congelé 
Eg lef i n 
Lieu noir, merluche 
Merlu 
Lingue, julienne 
Rascasse du Nord 
Rascasse du Nord surgelée et en 
filets 


















Teil II : Andere Fischereistatistiken 
Z I Preise 
Partie II : Autres statistiques de pêche 


















Anlandegewicht - (unit value) - poids débarqué 

















Portugiesische Auster . . . 
Kalmar und Tintenfisch . 




















































































































































































Araignée de mer 
Langoustine 
Coquille St. Jacques 
Huître plate 
Huître portugaise 






Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z2.1 Unter te i lung nach Schiffstypen und Funktion 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la f lot te de pêche 
Z Z I Répart i t ion par types de navires selon la fonction exercée 































































































































































































































































































































































Köche und Bedienungspersona 
Sonstige Mannschaften 
Zusammen 
Fahrzeuge der Kleinen Hoch-
see- u. Küstenfischerei 
Eigner 









Kapitäne . . . 
Nautische Offiziere 
Ingenieure . 
Deckpersonal . . 
Maschinenpersonal. 
Köche und Bedienungspersonal 
Sonstiges Personal 
Zusammen 












Cuisiniers et servants 
Equipages divers 
Total 














Personnel de pont 
Personnel mécanicien 
Cuisiniers et autres agents du 
service général 
Aut re personnel 
Total 
T o t a l général 
Tell II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z Z 2 Unter te i lung nach A l t e r und nach Funktion 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la f lot te de pêche 
Z Z 2 Répart i t ion par âge e t par fonction exercée 
D E U T S C H L A N D (BR) 1) 
























über 65 Jahre 
Zusammen . 
Funker 
16-20 Jahre . . . 
21-25 Jahre . . . 
26-40 Jahre . . . 
41-50 Jahre . . . 
51-65 Jahre . . . 
über 65 Jahre . . . 
Zusammen . 
Insgesamt 
















































































































































































































































































































de 16 à 20 ans 
de 21 à 25 ans 
de 26 à 40 ans 
de 41 à 50 ans 
de 51 à 65 ans 
plus de 65 ans 
Total 
Timoniers seconds 
de 16 à 20 ans 
de 21 à 25 ans 
de 26 à 40 ans 
de 41 à 50 ans 
de 51 à 65 ans 
plus de 65 ans 
Total 
Officiers mécaniciens 
de 16 à 20 ans 
de 21 à 25 ans 
de 26 à 40 ans 
de 41 à 50 ans 
de 51 à 65 ans 
plus de 65 ans 
Total 
Opérateurs radio 
de 16 à 20 ans 
de 21 à 25 ans 
de 26 à 40 ans 
de 41 à 50 ans 
de 51 à 65 ans 
plus de 65 ans 
Total 
T o t a l général 
') Seulement grande pêche hauturière. 
o o 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z Z I Unterteilung nach Funktion 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la flotte de pêche 



























































































































Equipages à salaires au mini-
mum garanti 




Equipages à la part 




Total général . . . 
Besatzungsmitglieder mit 
garantiertem Mindestlohn 





Anteil am Erlös 






2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z2.1 Unterteilung nach Schiffstypen 
2.2 Membres d'équipage de la flotte de pêche 
Z Z I Répartition par types de navires 
ITALIA 
Motopescherecci 

























































Bateaux à moteur 
(avec armement 
de pêche motorisé) 
Barques à moteur 
(sans armement 
de pêche motorisé) 
Total 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z Z I Besatzung nach Fischereizweigen 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la f lot te de pêche 
2.2.1 Membres d'équipage suivant les catégories de pêche 
N E D E R L A N D 
Bezeichnung 
Binnenvissers (meren, rivie-
ren e.d.) . . . . 
IJsselmeervissers 
Kotters en overige vaartui-











































































Kutterfischer und übrige 




Pêcheurs en eau douce 
(lacs, fleuves, etc.) 
Pêcheurs de l'IJsselmeer 
Marins pêcheurs 
Autres pêcheurs en mer et 
pêcheurs còti ers 
Pêcheurs de mollusques et 
d'huîtres 
Total 
o Tell II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
Z Z I Unterteilung nach Funktion und Alter1) 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la flotte de pêche 





tot 20 jaar . . 
van 21 tot 25 jaar 
van 26 tot 40 jaar 
van 41 tot 50 jaar 
van 51 tot 65 jaar 
66 en ouder . 
Totaal . . . 
Ondergeschikt 
dekpersoneel 
tot 20 jaar . . 
van 21 tot 25 jaar 
van 26 tot 40 jaar 
van 41 tot 50 jaar 
van 51 tot 65 jaar 
66 en ouder . 




tot 20 jaar . . 
van 21 tot 25 jaar 
van 26 tot 40 jaar 
van 41 tot 50 jaar 
van 51 tot 65 jaar 
66 en ouder . 










































































































































































































































































Deckpersonal: Personnel de pont: 
Kapitäne patrons 
bis 20 Jahre jusqu'à 20 ans 
ab 21 bis 25 Jahre de 21 à 25 ans 
ab 26 bis 40 Jahre de 26 à 40 ans 
ab 41 bis 50 Jahre de 41 à 50 ans 
ab 51 bis 65 Jahre de 51 à 65 ans 
66 und älter de 66 et plus 
Insgesamt Total 
Deckpersonal: Personnel de pont: 
Mannschaften subalternes 
bis 20 Jahre jusqu'à 20 ans 
ab 21 bis 25 Jahre de 21 à 25 ans 
ab 26 bis 40 Jahre de 26 à 40 ans 
ab 41 bis 50 Jahre de 41 à 50 ans 
ab 51 bis 65 Jahre de 51 à 65 ans 
66 und älter de 66 et plus 
Insgesamt Total 
Maschinenpers.: Personnel 
Leitende de machine: 
Maschinisten motoristes 
et machinistes 
bis 20 Jahre jusqu'à 20 ans 
ab 21 bis 25 Jahre de 21 à 25 ans 
ab 26 bis 40 Jahre de 26 à 40 ans 
ab 41 bis 50 Jahre de 41 à 50 ans 
ab 51 bis 65 Jahre de 51 à 65 ans 
66 und älter de 66 et plus 
Insgesamt' Total 
'.Einschl. abeemusterte Fischer. 'il l e * n t V h n n r t r nnvAHÍ¿ t 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.2 Besatzungsmitglieder der Fischereiflotte 
noch : 2.2.1 Untertei lung nach Funktion und Al ter ') 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.2 Membres d'équipage de la f lot te de pêche 
2.2.1 (suite) : Répartit ion d'après les fonctions exercées et par âge ') 




tot 20 jaar . . 
van 21 tot 25 jaar 
van 26 tot 40 jaar 
van 41 tot 50 jaar 
van 51 tot 65 jaar 




tot 20 jaar . . 
van 21 tot 25 jaar 
van 26 tot 40 jaar 
van 41 tot 50 jaar 
van 51 tot 65 jaar 
van 66 en ouder . 























































































































































































Maschinenper- de machine: 
sonai subalternes 
bis 20 Jahre jusqu'à 20 ans 
ab 21 bis 25 Jahre de 21 à 25 ans 
ab 24 bis 40 Jahre de 26 à 40 ans 
ab 41 bis 50 Jahre de 41 à 50 ans 
ab 51 bis 65 Jahre de 51 à 65 ans 
66 und älter de 66 et plus 
Insgesamt Total 
Besatzungsmit- Membres d'équi-
glieder insgesamt page: total 
bis 20 Jahre jusqu'à 20 ans 
ab 21 bis 25 Jahre de 21 à 25 ans 
ab 26 nis 40 Jahre de 26 à 40 ans 
ab 41 bis 50 Jahre de 41 à 50 ans 
ab 51 bis 65 Jahre de 51 à 65 ans 
66 und älter de 66 et plus 
Insgesamt Total 












beneden 18 jaar 
Machinepersoneel 
Totaal . 































































































































































de moins de 18 ans 
Personnel de mach. 
Total 
') Y compris les pêcheurs congédiés. 
2 Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
Z31 Unter te i lung nach Schiffstypen, 
Tonnageklassen und Antr iebsar t 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 d e c ) 
Z31 Répart i t ion par types de navires, 
classes de tonnage e t moyens de propulsion 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Bezeichnung 
Anzahl/Nombre 
1953 1965 1966 
Bruttoregistertonnen/Tonnage de jauge brute 
1953 1964 1965 1966 
Désignation 
T r a w l e r 
Dampffahrzeuge . 
Motorfahrzeuge 
Insgesamt . . 
davon : 
150-299 BRT . . 
300-499 BRT . . 
500-699 BRT . . 
700-999 BRT . . 






100-149 BRT . . . . 
150-199 BRT . . . . 
200-249 BRT . . . . 




1-75 PS . . . . 
76-100 PS . . . . 
101-125 PS . . . . 
126-150 PS . . . . 
> 150 PS . . . . 
Offene Boote, mit Motor . 
Offene Boote, ohne Motor 























































































































































































T o t a l 
dont : 
150-299 tonneaux bruts 
300-499 tonneaux bruts 
500-699 tonneaux bruts 
700-999 tonneaux bruts 




T o t a l 
dont: 
100-149 tonneaux bruts 
150-199 tonneaux bruts 
200-249 tonneaux bruts 
250-899 tonneaux bruts 
Cotres 
T o t a l 
dont : 




> 150 CV 
Bateaux à moteur non pontés 
Bateaux non pontés sans moteur 
T o t a l 
T o t a l aénéral 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
Z31 Unter te i lung nach Schiffstypen und Tonnageklassen 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 dec.) 
2.31 Répart i t ion par types de navires e t par classes de tonnage 
F R A N C E 
Bezeichnung 
Bateaux à vapeur 
soit: 
Chalutiers de grande pêche salée 
Chalutiers de pêche fraîche . 
Chalutiers congélateurs . . . 
Chalutiers à viviers . . . . 
Thoniers à l'appât vivant. . . 
Thoniers congélateurs. 
Sardiniers congélateurs . 
Langoustiers 
Langoustiers congélateurs 
Navires frigorifiques de transport 
Autres navires 
Embarcations diverses de moins 
de 10 tonneaux bruts . 
Bateaux à vapeur et à moteur 
soit: 
jusqu'à 25 tonneaux bruts 
de 25 à 50 tonneaux bruts. 
de 50 8 100 tonneaux bruts. 
de 100 à 250 tonneaux bruts. 
de 250 à 500 tonneaux bruts. 
plus de 500 tonneaux bruts . 






































































































































































































































Verschiedene Boote (weniger als 
10 BRT) 
Dampf­ und Motorfahrzeuge 
darunter: 
bis 25 BRT 
van 25 bis 50 BRT 
van 50 bis 100 BRT 
von 100 bis 250 BRT 
von 250 bis 500 BRT 
über 500 BRT 
Segelboote 




Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
Z31 Unterteilung nach Schiffstypen und Antriebsklassen 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 dec.) 




0­ 69 ΗΡΑ . . . . 
70­109 ΗΡΑ . . . . 
110­149 ΗΡΑ . . . . 
150­199 ΗΡΑ . . . . 
200 ΗΡΑ e oltre . . . 
Totale 
Motorbarche . . . . 
Motopescherecci e 
Motobarche . . . . 
Velieri e barche 




















































































































Motorschiffe mit Fanggerät 
mit Motorantrieb 




200 PS und mehr 
Zusammen 
Motorbotte ohne Fangge­
rät mit Motorantrieb 
Motorschiffe u. Motor­
boote zusammen 
Bateaux à moteur (avec 
armement de pêche moto­
risé) 




200 CV et plus 
Total 
Barques à moteur (sans 
armement de pêche moto­
risé) 
Total bateaux et barques 
à moteur 
Segelschiffe und Ruderboote Voiliers et barques à rames 
Insgesamt Total général 
Tell II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
Z31 Unter te i lung nach Schiffstypen und Antriebsklassen 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 d e c ) 
Z31 Répart i t ion par types de navires et par puissance de propulsion 




Totaal . . . . 
Motorvaartuigen 
Trawlers en loggers 
(500 PK en meer) 
Trawlers en loggers 
(beneden 500 PK) . 
Kotters 
Motorvaartuigen 
7 BRT en meer 
Motorvaartuigen 
beneden 7 BRT . . 








350-499 PK . 
500-799 PK 




7 BRT en meer 
Zeil- en roeivaartuigen 
beneden 7 BRT . . 
Totaal . . . . 




















































































































































































































































Trawler und Logger 
(500 PS und mehr) 
Trawler und Logger 
(unter 500 PS) 
Kutter 
Motorboote 
7 BRT und mehr 
Motorboote 















7 BRT und mehr 
Segel- und Ruderboote 









Bateaux à moteur 
Chalutiers et lougres 
(500 CV et plus) 
Chalutiers et lougres 
(moins que 500 CV) 
Cotres 
Barques à moteur 
7 tonneaux bruts et plus 
Barques à moteur 
moins de 7 tonn, bruts 
Total 
Total bateaux à vapeur 
et à moteur 
dont: 






800 CV et plus 
Bateaux à voiles 
et à rames 
Bateaux à voiles 
7 tonneaux bruts et plus 
Bateaux à voiles et à 






Teil II : Andere Fischereis tatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
2.31 Unterteilung nach Schiffstypen und Antriebsklassen 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 dec) 




(mot. 80 PK) 
Kusttreilers . . . . 
(mot. 80-119 PK) 
Kleine 
middelslagtreilers . 
(mot. 120-239 PK) 
Grote 
middelslagtreilers . 
(mot. 240-349 PK) 
Kleine diepzeetreilers . 
(mot. 350-499 PK) 
Grote diepzeetreilers . 
(mot. 500-2 330 PK) 
Grote diepzeetreilers . 
(St. + 800-880 PK) 

































































































(mot. 80 PS) 
Küstenfischereifahrzeuge 
(mot. 80-119 PS) 
Mittlere 
Motorfahrzeuge 
(mot. 120-239 PS) 
Mittelgroße 
Motorfahrzeuge 
(mot. 240-349 PS) 
Kleine Hochseemotor-
fahrzeuge 
(mot. 350-499 PS) 
Große Hochseetrawler 
mit Motor 







(de 80 CV) 
Chalutiers côtiers 
(de 80-119 CV) 
Chalutiers moyens 
(de 120-239 CV) 
Chalutiers forts moyens 
(de 240-349 CV) 
Chalutiers hauturiers 
(de 350-499 CV) 
Chalutiers grands 
hauturiers 
(de 500-2 330 CV) 
Chalutiers grands 
hauturiers 
(vap. de 800-880 CV) 
Total 

Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31 . Dez.) 
2.32 Unter te i lung nach Fangmethode 
und Tonnageklassen 
Bezeichnung 




















250 < 5« 
Anzahl 
Nombre 
D E U T S C H L A N D (BR) 1 ) 
1965 
Über Heck t rawlen 



































Über Heck t rawlen . . 
Über Seite t rawlen 
Ringwadenfischerei 
Treibnetzfischrei 
































Über Heck t rawlen 




































') Ohne offene Boote (siehe Tabelle 2.31, Seite 104). 
") Boote ohne Motor. 
110 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc) 
2.32 Classification selon le système de pêche 
et par classes de tonnage 












































































Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant 
Pêche au fi let dérivant 




























Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant 
Pêche au fi let dérivant 
























































Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant 
Pêche au f i let dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Tota l 
')Sani les bateaux non pontés (voir tableau 2.31, page 104). 
1 Bateaux sans moteur. 
111 
Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.32 Unterteilung nach Fangmethode 
und Tonnageklassen 
Bezeichnung 



























Über Heck trawlen . . 
Über Seite trawlen . . 
Ringwadenfischerei 1) . 


















































Über Heck trawlen 
Über Seite trawlen . . 



















































Über Heck trawlen . . 
Über Seite trawlen 














































') Die französischen Statistiken unterteilen Schiffe nicht nach Ringwaden- und Treibnetzfischerei; sie sind unter der Rubrik „Andere" aufgeführt. 
a) Einschl. Ringwadenfischerei und Treibnetzfischerei. 
112 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.32 (suite) : Classification selon le s/stème de pêche 
et par classes de tonnage 





















































Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant ' ) 
Pêche au fi let dérivant ') 





























Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant ' ) 
Pêche au fi let dérivant 1) 





























Chalutage par l 'arr ière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant ' ) 
Pêche au fi let dér ivant1 ) 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 2) 
Total 
I «s statistiques françaises ne permettent pas de différencier les navires péchant au filet tournant ou dérivant, ceux-ci sont inclus dans la rubrique « Autres ». 
Ί Y compris « Pêche au filet tournant et au filet dérivant». 
113 
Teil 11 : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.32 Unterteilung nach Fangmethode 
und Tonnageklassen 
Bezeichnung 



























Über Heck trawlen 





































Über Heck trawlen 


































73 23 261 
1967 
Über Heck trawlen 










































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.32 (suite) : Classification selon le système de pêche 
et par classes de tonnage 









































Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au fi let dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 



















Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 





















Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au fi let dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
T o t a l 
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Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.32 Unterteilung nach Fangmethode 
und Tonnageklassen 
Bezeichnung 



























Über Heck trawlen . . 
Über Seite trawlen 
Ringwadenfischerei . . 




Über Heck trawlen 






Über Heck trawlen 











































































































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.32 (suite) : Classification selon le système de pêche 
et par classes de tonnage 










































Chalutage par l 'arr ière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant 
Pêche au fi let dérivant 






1 1 398 















Chalutage par l 'arr ière 
Chalutage par le côté 
Pêche au fi let tournant 
Pêche au fi let dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 





















Chalutage par l 'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au fi let dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
T o t a l 
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2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
Z33 Auftei lung nach dem G r a d der Ausrüstung 
zur Konservierung und Verarbe i tung 
der Fänge und Tonnageklassen 
Bezeichnung 


























D E U T S C H L A N D (BR) 
1965 
Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter : 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 




Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 






































Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter : 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 




Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 








































Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter : 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 




Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 







































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc) 
2.33 Classification selon le degré d'équipement 
en matériel de conservation et de transformation 
des captures et par classes de tonnage 




































































Navires de pêche fraîche 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 
fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: 
navires équipés pour la transformation-
















































Navires.de pêche fraîche 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 
fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
















































Navires de pêche fraîche 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 
fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
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2.3 Fischereiflotte (31 . Dez.) 
noch : 2.33 Auftei lung nach dem Grad der Ausrüstung 
zur Konservierung und Verarbeitung 
der Fänge und Tonnageklassen 
Bezeichnung 










F R A N C E 




















Schiffe mi t Salzfischanlandungen 






Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Filetierung, usw.) 
Andere 
Insgesamt 




Schiffe mit Salzfischanlandungen . . 






Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Filetierung, usw.) 
Andere 
Insgesamt 




Schiffe mit Salzfischanlandungen 






Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 































































































































































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.33 (suite) : Classification selon le degré d'équipement 
en matériel de conservation et de transformation 
des captures et par classes de tonnage 












































































Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 





navires équipés pour la transformation 





















































Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 





navires équipés pour la transformation 






















































Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 





navires équipés pour la transformation 
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Z 3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.33 Auftei lung nach dem Grad der Ausrüstung 
zur Konservierung und Verarbeitung 
der Fänge und Tonnageklassen 
Bezeichnung 

























Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mit Salzfischanlandungen . . 





Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mi t Salzfischanlandungen 





Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Filetierung, usw.) 
Andere 
Insgesamt 
Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mi t Salzfischanlandungen 





Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Filetietung, usw.) . 
Andere 
Insgesamt 






















































































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.33 (suite) : Classification selon le degré d'équipement 
en matériel de conservation et de transformation 
des captures et par classes de tonnage 





































Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 













































Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 




navires équipés pour la transformation 












































Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 




navires équipés pour la transformation 




Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.33 Aufteilung nach dem Grad der Ausrüstung 
zur Konservierung und Verarbeitung 
der Fänge und Tonnageklassen 



























Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter: 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 










































Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter: 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 











































Schiffe mit Frischfischanlandungen 
darunter: 
Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 
der Fänge (z.B. Herstellung von Fisch-
mehl, usw.) 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 













































Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 Flotte de pêche (31 déc.) 
2.33 (suite) : Classification selon le degré d'équipement 
en matériel de conservation et de transformation 
des captures et par classes de tonnage 









































Navires de pêche fraîche 
dont: 
nav/res équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 























Navires de pêche fraîche 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 






















Navires de pêche fraîche 
dont: 
navires équipés pour la transformation 
des prises (p.ex. fabrication de farine, 
etc.) 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 





Teil II : Andere Fischereistatistiken 
2.3 Fischereiflotte (31. Dez.) 
noch : 2.33 Aufteilung nach dem Grad der Ausrüstung 
zur Konservierung und Verarbeitung 
der Fänge und Tonnageklassen 
Bezeichnung 


























Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 






74 1348 102 3 803 173 14 942 
74 1 348 102 3 803 173 14 942 
23 4 340 
23 4 340 
4 1 
4 1 
Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 






60 1 093 103 3 807 175 15 618 
60 1 093 103 3 807 175 15 618 
21 3 977 
21 3 977 
4 1 
Schiffe mit Frischfischanlandungen 
Schiffe mit Salzfischanlandungen 




Schiffe mit Maschinen zur Verarbeitung 




53 1002 98 3 697 172 15 190 
53 1002 98 3 697 172 15 190 
24 4 505 
24 4 505 
5 1 
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Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.3 F l o t t e de pêche (31 d é c ) 
2.33 (suite) : Classification selon le degré d'équipement 
en matériel de conservation et de transformation 
des captures et par classes de tonnage 






















B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1965 
4 2 517 








Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 














Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 
















Navires de pêche fraîche 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche 
fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont : 
navires équipés pour la transformation 
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2.4 Verzeichnis der in dieser Veröffentlichung 
benutzten Namen der wichtigsten Fischarten 
Partie II : Autres statistiques de pêche 
2.4 Liste de certains noms des poissons 
































































Makre le und verwandte A r t e n 
Makrele 
Thunfisch 











Lieu noir, lieu jaune 






















Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 

























Boghe o bobe 








Sgombri e specie analoghe 
Sgombri 
Tonni 





































Rog en vleet 
Haaien 








Loligo, octopus, sepia 















Rosa und graue Garnele 
Goger 
Poissons d'eau douce 
Anguil le 
Carpe 
Tru i te 







Calmar, poulpe et seiche 
Crevette grise et rose 
Squille, galero 




Molluschi e crostacei 
Mit i l i o cozze 





Totani , polpi, seppie 
Gamberi rossi e bianchi 













Pijlinktvis, achtarm, gewone 
inktvis 
Grijze en roze garnalen 
to 
Agrarstatistiche Veröffentlichungen Publications sur la statistique agricole 
A. N a c h Jahrgängen ') A . Par année ') 
1959-1960 „Agrarstatist ische Mi t te l lungen"; ab 1961 
„Agrarstat is t ik" 
1959-1960 « Informat ions de la statistique agr ico le»; 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
Indizes 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwir t -
schaftliche Erzeugnisse 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Verfütterung von Getreide. Versorgungsbilanzen für 
Wein 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz-
liche Erzeugnisse. Außenhandel mit landwirtschaftl ichen 
Marktordnungserzeugnissen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung und -bilanzen. Fette und ö l e 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 










Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits 
agricoles 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Céréales consommées en fourrage. Bilans d'approvision-
nement du. vin 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t par année campa-
gne. Production et bilans des œufs. Graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Kurzbericht 
über die Bodennutzung im Jahre 1966 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz-
liche Erzeugnisse. Forststatistiken. Verbrauch an Handels-
dünger 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futterer-
zeugung 
Regionalstatistiken : Veränderungen in der pflanzlichen 
Erzeugung. Veränderungen der Bodennutzung 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen 
für Fleisch 
Versorgungsbilanzen für We in . Gemüseerzeugung. Obst-
erzeugung. Schlepperbestand. Kurzbericht über die 
Bodennutzung im Jahre 1967 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
1968 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Rapport succint sur l 'uti l isation des terres en 1966 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières. Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Uti l isation des terres. Récolte des terres arables. Pro-
duction fourragère 
Statistiques régionales : Variations de la production 
végétale. Variations de l 'uti l isation des terres 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Bilans d'approvisionnement du v in. Production de légumes. 
Production de frui ts. Parc de tracteurs. Rapport succint 
sur l 'uti l isation des terres en 1967 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
*) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letzmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)». 
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B. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrars ta t is t ik " (grüne Reihe) ■) 
c Statistique agricole» (série verte) *) 






Struktur der l andw i r t scha f t l i chen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betnebe mit Rebenanbau 














S t r u c t u r e de t exp lo i t a t i ons agr ico les 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultîv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an tandw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und p f lanz l i che Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 






Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 























































Moyens de p roduc t i on en a g r i c u l t u r e 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
2/1961 Potentiel de traction dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 





Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 











2/1961 ¡1/1963 ¡1/1966 
2/1960 
2/1965 
Effectifs du bé ta i l et p roduc t i on a n i m a l e 
Effectifs du bétail 
Production et util isation du lai t *) 




Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
































































Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 




Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise ■) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landw i r t scha f t l i che Gesamtrechnung | 
Forstwirtschaft | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
2 | S | 5 | 10 | 9 | 
3 | 4 | 4 




I 4 | 
6 I 9 | 12 | 
2/1965; 4/1966 










Produits agricoles réglementés 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la product. 3) 
Indices des prix des moyens de product. 
C o m p t a b i l i t é économique ag r i co le 
Economie fo res t i è re I 
Piche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Stat is t iques rég ionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Util isation des terres et product, végét 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstatist iken" aufgeführt. 
■) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1960 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarsta­
tistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
*) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
■) Le tableau synoptique comprenant les années 1959­1960 a été publié en 
dernier lieu dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la a Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967) ». 
*) Données mensuelles paraissant dans le «Bullet in Général de Statistiquest>. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1968 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 





Price annual subscription 
Prezzo abbona- Pri|s {aar· 
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch ƒ nieder· 
ländisch f eng'isch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
Sta t is t ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstatistik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band I — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik , ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Lönder­
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder· 
ländisch J englisch 
jährl ich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch / französisch } italienisch ¡ nieder· 
ländisch 
iährlich lisher erschienen : 1955­1966 
Überseeische Assoz i ie r te : Außenhan­
de lss ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch ¡französisch / italienisch } nieder· 
ländisch I englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
überseeische Assoziierte : Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand } français } italien } néerlandais} 
anglais 
11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Sta t is t iques de base 
allemand, français, 'italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Statistique 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux ana ­
ly t iques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand f français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir, 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume j — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géogra­
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français f italien ¡ néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : S ta t i s t i que du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (vert olive) 
allemand } français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e de 
s ta t is t iques générales (vert olive) 
allemand / français / italien J néerlandais} 
anglais 
publication bisannuelle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o 
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Nomenclature des industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) — édition 1968 
allemand 1 français et italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
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allemand / français / italien / néerlandais 
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Statistiche dell' Industria (blu) 
tedesco ƒ francese f italiano { olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgìa (blu) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie «Studi ed indagini stati-
stiche» 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale c Bilanci fami-
liari » (giallo) 
tedesco f francese e italiano f olandese 




Classificazione statistica e tar i f far la per 11 com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle Comunità 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco / francese e ita/tono / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la statis-
tica dei trasport i ( N S T ) — edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclature del Commercio ( N C E ) 
tedesco / francese ¡ italiano ƒ olandese 
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jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits } Frans / Italiaans ƒ Nederlands 
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jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits ' Frans / Italiaans f Nederlands 
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Sociale Statistiek 
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en Enquêtes" 
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Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
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Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de Inter-
nationale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken In 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit-
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Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver-
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Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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